








物流是一种物的实体流通活动的行为 , 它包括运输 、仓
储 、装卸 、包装 、加工 、信息等相关创造价值 、满足顾客及社会
性需求的活动。物流概念产生以后 , 物流问题在西方引起广
泛关注。许多国家加强了对有关物流问题的研究 , 美国 、欧
洲 、日本等纷纷成立国家或区域性物流协会或学会 ,一些跨国
公司成立物流部 , 统一协调和管理公司物流活动。欧美许多
国家政府在减免税赋 、放松管制 、促进市场竞争 、创造开放透
明的市场环境 、鼓励民间资本投资物流中心等方面进行了努









规划(2002 ～ 2010 年)》 、广东省《广东省物流业 2005 年发展规
划》 、上海市《上海市“ 十五” 现代物流产业发展重点专项规
划》 、北京市《北京城市物流系统规划》 、南京市《南京现代物流













物流作为一个运输 、储存 、搬运 、装卸 、加工 、配送 、信息的





































EDI 中心 , 适合转口贸易 、过境贸易的多功能现代化仓储设
施 ,可进行加工作业的标准厂房 , 大面积 、多功能标准的展示 、



















要素 、航空设施等级 、港口设施等级 、道路设施等级 、物流人才
数量 、人才综合优势 、城市制造业规模 、产品进出口额 , 此 10
个因素的贡献弹性均大于 0.2 , 而前 6 个的贡献弹性均在 0.5















上海 1.000 1 大连 0.314 12 长沙 0.241 23 合肥 0.188 34
北京 0.862 2 青岛 0.314 13 佛山 0.240 24 惠州 0.184 35
广州 0.557 3 厦门 0.303 14 无锡 0.237 25 绍兴 0.183 36
深圳 0.522 4 苏州 0.292 15 珠海 0.226 26 南通 0.181 37
天津 0.421 5 重庆 0.285 16 郑州 0.222 27 嘉兴 0.180 38
武汉 0.370 6 福州 0.277 17 石家庄 0.220 28 徐州 0.166 39
南京 0.346 7 东莞 0.272 18 中山 0.206 29 威海 0.165 40
杭州 0.331 8 宁波 0.257 19 烟台 0.198 30 泉州 0.164 41
沈阳 0.329 9 哈尔滨 0.254 20 南昌 0.196 31 秦皇岛 0.156 42
成都 0.324 10 长春 0.245 21 温州 0.190 32 台州 0.153 43
西安 0.320 11 济南 0.244 22 常州 0.190 33
　　对物流中心定位指数进行分析 ,我们可以发现:
(1)物流中心指数排名前 10 位的城市为:上海 、北京 、广
州 、深圳 、天津 、武汉 、杭州 、南京 、沈阳 、成都。这 10 个城市又
可以分为两类 , 上海 、北京 、广州 、深圳为第一类 , 总体指标得
分都在 0.5 以上 , 而其他 6 个城市可以划分为一类 , 其总体指
标得分均在 0.5以下。
(2)排名前 10 位的城市中 ,其他 6 个城市虽然均有可圈可
点之处 , 但与上述 4 个城市有较大的差别 , 在某些指标上具有
较大弱势:天津拥有成为物流中心的优越的区域资源和港口









(3)10 大物流中心城市之外 , 西安(排名 11)、大连(排名
12)、青岛(排名 13)、厦门(排名 14)、苏州(排名 15)、重庆(排
名 16)也具有很强的物流竞争力 , 尤其是与 6-10 位的物流城
市相比实力不分伯仲 ,如大连的区位资源和港口资源 、苏州的




东莞(排名 18)、佛山(排名 24)、珠海(排名 26);长江下游地区
的上海(排名 1)、南京(排名 7)、杭州(排名 8)、苏州(排名 15)、
宁波(排名 19)、无锡(排名 25);华北核心区的北京(排名 2)、
天津(排名 5)、石家庄(排名 28)。但是应该看到 , 长江下游地
区的上海的优势尤其明显 ,而华南区的深圳 、广州的优势也显
而易见。另外 , 双子座城市物流中心值得重视。这些双子座
城市如华北的北京 、天津 , 华南的广州 、深圳 , 东北的沈阳 、大
连 , 西南的成都 、重庆。这些城市均处于同一个经济区域 , 相
距不远 , 而且排名非常接近 , 互补性很强 ,但竞争也异常激烈。
4.物流中心存在问题与发展策略
现代物流在我国还是新鲜事物 , 我国物流和物流中心虽




涉及到交通运输 、经贸 、外经贸 、城市管理 、公安 、税务 、海关 、
商品检验等多个部门 , 由于经济利益部门化和地区化弊端的
存在 , 我国在物流的管理体制和机制上的协调能力较差。目












建设物流中心 , 必须首先发展物流业 , 把握物流发展趋
势 ,在发展新事物时解决旧问题:一 , 在传统企业中推行物流
和供应链管理 ,将之作为企业的第三利润源和核心竞争资源 ,
与此同时大力发展第三方物流企业;二 , 电子商务物流需求强
劲 ,快递业发展迅猛 , 因此发展电子商务和快递业大有前途;
三 ,促进物流企业向集约化 、协同化 、全球化方向发展 , 做大做
强物流企业;四 , 绿色物流将成为新增长点 , 把发展物流与可






经历了国家模式(平均有 8 ～ 12 个国家性配销中心)、 集中模
式(5～ 6 个区域性配销中心)后 , 现有人提出单一欧洲配送中
心模式的建议;二是具有明显的层次性 , 即物流中心分为大中















有区域化和国际化思维 ,明确城市自身在物流网络的位置 , 以
轮辐式模式为例 , 一个城市的定位就是要明确自身是属于
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强化区域联合 ,形成覆盖华中物流圈的服务网络 , 大力发
展辐射长江流域和中西部地区的物流服务经营网络 , 全力打
造华中物流“航母” 。逐步完善武钢 、神龙 、东湖新技术开发区
三大系统的物流体系 , 经过三五年的努力 , 形成分工协作 、有
机结合 、竞争有序 、运输高速的多式联运体系。
武汉建立综合运输体系。推进长江 、汉江航道整治 ,加快
阳逻集装箱码头和港区公路 、铁路配套设施建设 , 增辟国际航
运线路 ,完善港口集疏远系统 , 提高吞吐能力 , 使阳逻港成为
华中地区集装箱枢纽港。 扩建天河机场 , 采取更加开放的政
策引进外资加快航空货运设施建设 , 鼓励国内外航空公司开
辟武汉货运航线 ,借鉴国外先进的机场运营管理经验 , 改革机




通行能力 ,扶持专业配送运输 , 大力发展公路集装箱运输 , 实
现公路运输的高效 、有序与货畅其流。建设天心洲公铁两用
桥和汉麻铁路(京广 、京九联络线)复线 , 大力发展铁路集装箱
运输 ,强化武汉铁路枢纽地位。
武汉物流信息平台建设。武汉要推进数字化 、宽带化 、综
合化 、智能化信息网络建设 , 促进电信网 、广播电视网和计算
机网“三网融通” 。建设高效便捷 、功能完善的物流信息服务
体系 ,增强物流信息的收集 、处理能力 , 缩短物流信息交换与
作业时间 ,增加操作的透明度和可信度 , 提高物流信息化 、网
络化水平。以武汉交通信息管理中心为基础 , 利用互联网等
技术 ,通过网络平台和信息技术将企业经营网点连接起来 , 对
物流各环节实时跟踪 、有效控制和全程管理 , 从而形成覆盖全
市 、联网全国 、畅通国际的物流信息传输网络。
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